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De fa mesos, el Bul//elf'de la So­
cietal Ateneu Popl1lt1r� tis vl-ngut oCU4
pant se de la ta�a nc:grll que pe� a la
culfura de Matar6 represent. I'indl­
clilt estat de lfif'plrtts �els orlnadofs
pub!jCIS -lnstal'lats ahs balxC1s de I.'
'
, Casa Oran.
Cerlament, que des de fa uns tres
mesos el re:fefli Bull/elf no n',ho par·
lat. I no n'ha plr..klt, perque hi! donal
un marge pr&ldt.nehll de temps, pt� a
"iure fine a quant podiil durar aqunt
cetat, .que tanta de vergonya �ns c.u­
sa, I que tan poe d'honor ens fa.
I, no s"bl ha fet res. Bs a dlr, sf. SI
s'hl "ha fet que,lcom, .I ts .ugi'l1�JI·tllr la'
gosadhi 'de CCfts elatadans, embru·
tant encara mts Ics pDn�ts' 8mb ':lna
sMe d'�scri,t. J d,c dJbuixos. que s,6n
Iota una cglorlalt per all5 8eU8 autors.
. La mf,vti'-modestfa elft prlvc dt qua"
IIftear los.
Un'-pats que es bat per la Cultura I
_per 1a Llibertat, no pot, tenlr, nl dIU
tcnlr, Uft soilloc on s'atentl de· forma
fan .de�car?lda la Cultura I la Mor(ll� I
�olt menys en un Casal de l'Ajunf*
men·t".
.
He colncidlt en nquest 1I0c limb dos
jovenets. Vun, 'd'u..,s disset anys.
L'altre, d'uns clnc anys. 81 p�fit, bo
ressegula-rot, amb uns ulls_ com unes
tarongls. La. plssarrll de I'Blcola,
Mab.r6 dfmuftl 21 se!tmbre 19� '- NtlM. 671
NUMBRO SOLT: 30 ct••
8UBSCRIPCIO: .. ·00 PBSSBTBS MBS
P�r
-
DOmeS un, organisme de soUdaritat.:
nHzlici6 slrldfcal 0 poJftfca; BI slntit
coma, eortosement, s'lmposli d'una
manera energlca i deftnltlve I totes les
-
seves cstlmables cODseqUencles S6D
a la vista I conegudes plr noealtrea I
per iota Buropa. 81 aeu constant de­
sig tambe no pot hser altre que el dl
-veure unlflcadee amb lIelaItat I altesa
de mine totes les actiVIt"ts d4 la re-
. rllguarda, almenys, �I m�s no, een­
fralitzades \anib pili". cordlalitat, car
totes les energies s'aan d'aprofitar el
mb perfectament possible. S'h. de
gUlnyar lemps I eefor�os en tots tis
Gspectrs, majorment en �I de la soll­
darltat en h� qual totbom trebella per
la maleixa floalltat I Senee e�ct.rlsm�
de cap -menA ' nl per cap Ideologia de·
fermlnada.
,Npsaltftl5, els obrtrs de la clutat I
::;
del camp, tlmpoc podlm eetar maseill
satlsrets de la nontra actuael6. Hem
,avan�8t molt, p�ro molt, cn I'unitest
d'aecI6, I 151 no him mlllorat quelcom
nlts �s degut encara a I�e'llslencla de
el�ments que desenrotU.h fnexpllea­
hlement lea seves acUvi tats amb re:",
cete. Inconfesslbles. Comptcm amb
masses ()rganllza�Io'ns d'ajut I de 80·
Hdtlritat. I no obstant, qui m�s qnl
menys, reclaVna amb molta ra6 I re.s­
ponsabUltal que es fllsionln totes Illes
en una, es ,�Ugui com es dlgal. Bs ur ..
.
gent que cia homes m�5 iresp0ft(4'ie­
bits bo realilzln practlc.ment d'acOl'd
amb _�ls momeOls gnus I hl&toric8
que lraVC5M!,m I vlvlm.
L'esfor� de tots els amJfdxistla ha
d'�aaer en demostrar d'una manera
franca
.
I POSillV8 flls Bmlcs I com�
panya que HuHen ahs d1ferents fronts
d'lberla que hlr;n sablit rc:toldre un
afer hnpo'rtuntf!;�lm de cara principal:
'mcnt a la eeva moral -comblltlva, la
qual 'Dugrpentau-IG de forma conside­
rable al s�u capel'It en veure practice,
ment cmb molta cqmplacm;a qae hem
IISS0�it amb la nostra comprensl6 eli
ca� una gran b41aUa de veritable ger­
manor: Un sol orgaD1�me de solid.rl ..
tat, posltla, pl'actic I dlclent, apol�t
per totes Its ri6-Slris organllzaclons
polftlqucs, elndlcaj� I economiquis.
Un tI'lomf d'uitltat obrtra en la quaJ
-
no pot ulaHr' abaolutanumt c.p dffe
r�nclad'apreciacl6 perqoe no pugul es '
ser una re(liltat, Cdr �:sililvlerem e3-
for�os I deepeses, j &ervlre,rn tnCQra
molt m�s mUlol' que ara al nObtre
glo�t6s Bxerctt Popular.
V .. BARTRA P.
......._-----.....;------------_.......-':"""""-_ ....._.---
Llegiu LLI'BERTAT
Bn aque�te guerra. lmposeda a tots
els pobles d'BsplJlnya per la traici6




a les files glorioses de I'Bxercit rcpu ...
bUcia hllln de reHulo'n.r slfenament
sobre els moUus de llur Incorporllci6
a la flulta Bellv. I adonar se perfc�ta­
mint d'.allo que van a ddcnsar.
'Bn transformar, se la nostra lIuU.
ID gutrra d'lnva�16 cis nostr.s sol­
dats defeneen II' lnt.grit.t d.' tot ci
terrllorl Ispllnyol. ,10 IlIbett.t I I. In.
Confiem en' el nostre propi .estorc .
._- , � ..... I t. " '" r :. •
Per un momenrla .t.n�I_6 d:Buropa. fixGd6rdes de fa unes eetmanes en 14 .' B! nostre heroic Poble cafCilli i ee ..
r
probll1illltlc. situllcl6 cCDtro.euroP,e,et. he dlrlglt les seves mlradesa Gtnebra, pan.yol sempre .ha donat proves de la
Alvarez del Vayo, bIdet eentlr a la.Socletet de les Neelons; d'una manera seve solidarltat en totes les llultee, I
clara f p01ent, Iueta I serena, la veo'de III R#publlca Bspanyola, 'recolzllda per' d'una manera extraordlnarla. subllm I
III reslstenci. herolca de tots ele.pobles d'8�panyp que vtctcnosament, Imh abnlgada, esta prestant fervoros.�
vlctorioeamcnt cada 'dla, superen els moments alglds de la- seva 1Iufta. ment el seu alut dee de que "stem re-
-
.
J no ts per caaullllta(que aquesre ngadilia veu d'Bspanya bagl rees'anat elstlnt aqueate guerra tan. cruel que
.
m�s for.ta 'que malTfrfcu d'Buropa, fins a I'extreth .que les pllraul,s del nostre aolament la fan possible que encare
representant a OIn'e5·r.�'l:tim �stat fntegrament reprodutdes pels rorattus m�s' contlnut els repugnats bindolers Hit­
I�portlmts" Bs 'que darrere aciuestes'par�le! exemplars i educatlvea hi ha la ler i Mussollnt i'aUres vergonyosee I
,
IIccl6, consequent d'un poble modellc, d'un e.xercit. inemavell6ft, d'una ioventut coverdes compllcltata Interneclonele,





_ ,hi' 86n abast.ment· eoneguts de tot..
La unltat del nosfre poble • fer front a l'enemlc, i. capacUQci6 de Ia nos- bom per enemles de la pau.
Ir. jovlntut qUI mlUtarment ha 'cobrat una ,experlenQla eada dla mlllor I en la Aquestlll soUdarltat tan bumana I
produccl6 ha aas9lft un re"'tl"U�nl Inespcr4t, Is rcst.s�ncla dels nostree sol- noble ptU als valente t admlrlls l1ufta·
dats ·qui a 1'13brc no t.n sols 'him demQstrat la �eV4 POte'BCJa dd.tnslva ftin6 dor! d,el nosfre Bxercit �s de,resultats
, iamb� la S.ill,\f.4 agilU.t ofensiva, 156n condiejons que him contribuif II que 881'." molt fal.SlutrS�" eobretot de caire mo­
nya,fos respec�.<f4 Itadmlrllda. a q�e el seu exemrle sigul ·avul elegllit� per al.. raJ. BlIs, que s'bo merel�en tot,
'rclS PobJes dlsJ1Qs,.ts a defenstlr la sevll soblranla. agraeixen Inflnitament que 'l�is an'tifel-
L'admtr"'ii.6 qut els democrates de tots els pai-sos. hUD tlngut aquests dies xisfes de la rlraguarda, �el
.
front del
per Alvarez del Vayo, v. un xlc per cadi un de noMItre!; per Ca1alunya I Bs.. treball, ene en, recorde� I procurem
panya, terrc� que ddenaarem _mentre quedl un al� de vida en cis.nostres pits� _ - {nt.e'ntar eobrir I atendre una 'part -de
I va sobretot per hi nostra hcrolea-jove'ntutt aquas!. jovenlut que bi3 "labut su- )U8 seves necessltats m�s apremtanfs.
'
"erar Sl III rUme acetlerat de )a guerl'a. Com mb dfffcil h. eatat combatr.. Bts plilu que ens sacrlfiquem per ells
�mb major braO s'ba batut, �Oql mts potent ba �!t.t ·l'enem,I�. mb 's'ha muUlr- I que. treballem ,I produlm m�s I mi�
plicat per .nlbli.r�lo. I,nlles' diflcuU.fs nile-- durlsa �hUa ,llulta ban mlnvat 1e 1I0r, qu' fins aqui no fem aUra cosa
,nqetr,a IrreducUble ·combativitat.' que complir amb el·nostre deure. I!n�
Rot estilr segur el nostre Govern,·1 poden tenlr «I convencimcnt els ho.. fortelx el aeu fntusiaeme, la seva mo-
mts que m�s enll� de les nostres frqnt..res defensen els drets de II Republica, ral combative. Les nostles drgariltza.
que el seu pobl� no el� abandolla. Que mentre ells ,trlomfen a Olnebra, la n08� I'
cions d'eju1 I de solldEirftli1 ee com,
tra joventut Ils·ajudar� a guanyar bntalles fent menjar pols a I'enlmic. porten magnUlc�mcnt, sempre ama·.
tents en correspond. e ainb tot I plr
���������������������������-.- 'totalsque�ncrosamente�andispo.
,
. eats a donar la 'Sa'ng p'er 111 Llibertat I
Instructlva ! educldora, se Ii bavi�', pel' lit Republica, que la vOl en eom-
apilregut tr4n8formild�. I ha preguntat • pietament Ulure'd'1avasol's 1 de tirrms.
!ll seu acornpanyant: I Pero no poden estllr'prou comple ..
�Tu, que diu alxo? I guts d'aquest ajut i d'tlquesta sond•• '
-Resl,
,
t rihU per Vexces d'organitz.cions qUI,
. -Oh, JO hi vlig lIetres. .' i ae n'ocupen i..que'ilrmentllblement so-
-�6uenoll, pcro, no �Uuen res. j vi'at" rlV.Hizen Ilmb ele ae'us ocles IfS
-Alxi, no slIbln d'escrlurl, at? . unes amb lee aUres. No els resulta
Sf, que en�sabcn, nen._-�alg dlr·U- gens'saUefuctori, que per cx.emplc def encara que In saplguen po�, tal ye- malta casoe, un dla �s preStAfl una
g,ada m�s els v.ldrla no sabe�, ne.' tar€l.vanl2 ,le c::umlons fentAloe lIhua ..
Quan tu silplgues de�!letrR. no ho fa .. _ ment de no imports lei que sigut en
cllf mal �i�o, que es feina de felxlsta, . 'nom d'aquestll 0 .quell.. orgimitz�­
perqu� van �ontrl1 de Ja �ulturlil c16, I que es r�petctxi-_ .vui, 1 dcmla
.
BI-15 dos Juvenele I: J,o, Bortfrem. .' tllmb�. '.I encara d ,petit deli2 a I aUre: I Blls .no n'esten prou c01i1plaguts
loanet, tor��ril hi, que hi ban uns p�rqu� HuUen units, penein com pen-,dlbulxoe, qQe em dlril� el q,ue �s'. I ,II. sin 1 I'un�c(l preocupllci6 plrmanent Im�e grant, agafelu 10 d� la m�, II dl· obslssionant no, ts alml que anlbllar
gue: Apa,' anem, homs, qll�' tenlm,
per comp1et l' enemtc cornu I r�tornard'aoar a bus
..
car il pa. ben prolopte a l�s seves liars al cos ..cBulnolt, pero dcspr�B bl forna,
tat dda ��9Cr& estimate. Alllb la for ..
, nm� eh?
macl6 de l'Bxel'cit Popular ban desaw
Qae vegl qui ha �e tenlr cura d'a � paregut tots els ' defectes que Innega­queU lIoe. les conseqU�ncle8 d'aquee- blcment ene haurlen conduT. a la da­
ta rac. negra que.ll Butlleli de la So· vall.da, acabant 11mb ele prejudlcis I
clltat Ateoeo Popular ha po�at sobre inlclatlves d'aqueata' 0 aquldlll org. '






VeUTem eis mataronlns, eubsDnld.
aque8fa lamelllitble f.U.? Q'De van a defeosar elsJ .. TARRAGO S.
_... -.---_.. nostres soldats?
'
Dr•. Riera.BarbO
Inspector Manldpal de Sanftllt � Metge de fHospltai (;1411'"
_.......L••TA aN _
OOLA--NA.�ORBLLB. '�
Vialla: Dimaria, dQou. I �Iaaab'es. de 4 a 6 ,.,Bconbmtcc, de 6 • ($
•
, _ Dlumen8'ea, de 9 a 12
;-
FERMI,QALAN, 4111, ,'ali (tAllton"tIG u,atlf) MA fARO
d�pendencla �e la plltrla, enfront d II
quells que la malvengueren al� In\'�·
50rs per t.l.de conservar lIurs prj '/l _
legis.
Defensen lIur propla llib�rtlit 1 i�
dels "eus enfront dele .que inle.m"n
eotmeh'e'os f1 l'esclavltud Impo!'SC1da
pel terror.
Dlfensen 118 vldes i l'elltdevenidor
de trtball 1 de lIiberhd per a tolhorrt
contra el f�dxlsme bru i negret el'qual
8'esfor�a debades ..... lmposDr nos et
mateix reilm de fam I de mle�rRi en
el qual agonitzen ela pobles alem,my
'Iltallil.
. Defensen un", Republica que posal '
bill!. tots els aven�os socials, quit h�
pn eontin5lut hum". aVQP9ai I proflres�
•
I
slus; que' def�nsa I Impulse la cnltura
en tots ele eeus aepec:tes I III fa &!iese ..
qulble a lee capes populara, • les
maeees trebalJador.e.
Ble nostree soldaie, en fl, no han
de oblfdar que Hulten per una Bepa­
nya de pobles lIIuree I fell�oe, In la
quel lmperln la pau, la culture, el be­
nestar I la jueUcfa pir a tothom f que
tot alxo ho defensen contra I. ba.rba­
rle, l'opr«e816, la mls�rla 1,Ia fam,
que 56n I'exponent del r�glm felxleta.
Pent I'aportacio del mate. ial
insetvible, tambe contrlbul­





,cUpo DBLS INVALIDS. - Bn el
eortelll efectuat tl dla 20, el preml de
vlnt-I-clnc, -pese�tes ha correepoet al
. numero 7,,54. .
'Bls' numeral! premlats 6mb tres
,
,pese��es s6n: 054, 154,254,354, 454,




producte Clentfflco T�cnlc reconeguf
com el mts formidable progrte de la
termoqufmlca apUcada .. �l'l combus,
t16 ...Oxlgenante de Carbone!. eetal·
�ia quasi el 50 per cent de combu�tl·
ble. B3 apllcablc a tot.. classe de car ..
bons Illenyes (alzlna, pi, platan,'ctc.,
etc.), Be yen a tote,s lea Dmguerles,
Ultramarine I Perreterles.
ADMINISTRACIO DB CORRBUS
DB MATARO ....... Havent estat faculta�
da aquesta Admlnletracl6 41 Correue
per a nomenar doe Carters urbans
interims s'advel'telx Ii tal fI que els sol­
IIcirants a aquestes places poden PIS�
sar per aquestas oflcfnes qualeevol
diD habll de 10 II 12. Bis aspirants
deuran teser mujors de 16 anys I mi­
nors de 43 no perlanyent a relmpla'·
�gS crldale a files.
Matar6, 21 de sltembre ifel 1938.­
L�Administladol.
-Les restricclons que a la Indus P
tria ha Imposat la mane. de m�teri.Is.
fa que manquin forcee articles d'u!
domestic. La Ciutuja de Sevilla, ps­
ro, .ncara segullx oferlnt ale scus
cUents un bon assortlt d'aquists .rtf 4 ,
cles necessarle ptr a ,la' caaa' 0 per I'
far un preslnt dl bon gust.
AUX -A·UM
Producte per a obfenir una ,espoDjosi­
tat i volumeD incomparables, amb la
elaboriu:i6 .de tota ciasse de, pastes.





FRONT 1)B L'BST. -A la zona de
l'Bbre, lee forces al servei d � ia, in
vesto, protegldes per l'acfu.acI6 de
l'srtlUerla HaUana i de gran nombre
d'eparelte Halo alernanys, que born.
bardelaren constantment les nosrree
poelelone, han eetat rotundament 're"
butjadee pels soldets eepenycls, que'
eausen amb tlurs foes terrlble eetrall
a JIS fillS f�ccloses.
,
A coste d'extraordlnarl nombre de'
balxes, l'enemlc aconseguf ocupar,
desprts de repetltes [menta, JfI 'c9ta
477, al N. B. de Parlid" de Fanjui1nua,
I foren totalment rebutjats I. resre
deJs seue atacs a lee nostres lfnles.
L'avlael6 republican•. realitza dl­
ca�05 servile de bombardelg I metra-
,
.
lIament ell aque.st front. Bls noetres
cacls entaularen combat, 1 aferral'en
un aparell de bombllrdelg lleuger i un'
Messerechmldt. Un ca�a propi fou
abatut, f el'seu trJpulant leS lJan�a en
paracalgudes.
PR'ONT DB LLBVANT.-·AI sector
d� Manzanera, els herolce ,!oldats
cspanyol�: pr.ofundUzu�� r4v�n� inl�
cIeat ahlr, I· conqulslarln brilhmtment
Alto del'Bultre, Fuente del
I
Cafiuelo,
Casetas del PescaJer, Fuenti! dtl Bne­
bro, Vertix Creventado' j ,I�a ' cotes
1638, 1636, 1603, 1574, 1571, 1560,
1556, 1532, 1520, 1500, 14P8" 1431,
1446, 1441, 1431 I 1373.
Ais pr�soncrlS capturats en la jor-
,
nada anterior cal afeg:r' 118 ,mes, I·
e'ha re�ollli, a. mes, p�r lee nostres
forces abundant material de tola clae-
se, encara no cllssiflcat.
..
PRONT D'BX;TRBMADURA.-Les
tropes repubJfcanes, vencent III forta
reel8t�ncla enemiga, han conquistat
ai' eector d'Bspiel, Pcfi� Ladrones,
Pldrtgoslllo I Pefia Crispina.
PRONT D'ANDALUSIA.-:AI etc ..
tor de Villa dtl Rio, ha letat recUDca.
da Q aVflntguardQ la Ifnia pl�9pla•.





A tiS �1'13 h., del dID 17, un aparell
Istranger Ilan�ll bombee sobre Alba.
cete, f destrul trenta ,dillels,
".
,
Ahlr a la matinada, J'avlael6 .Jeni.�
nya bombardeja en doelS ocasions 14
zona porJu�rla d'Alinerla,
Tambe f.oren .hlr bombardetate pt Is
avlons de.1n Invael6, dlyersos Indr.ts
d!!! 18 lila de Menorca.
Atencio, Empreses· Col"ieclivilzades I
El Diarl Ofle/1I1 de�/1I Oeseralifllf de Cafll!ulJYII poblicava, el dla '9 del corre,m:
110 Oec:ret d�1 Departament d'Economhl, en l'cultc.ulat del qaal hI conata eJ qae
aeaaelx: .
Art. 6.. Bn I'ordre comptabJe I fiu.llcer de l'empre4s, ea de 14 compe ...,
thela de I'lnterve .. tor, el.e�ent:
'
,
4) • . • • • b) • • • , , c) • , • • • d) • . • • • ,
(f, A1I101'1tz-IIIr 1mb la leva .'gnatora tuta ela document. que slrtl,lftqul.,dl�poah;::l6 Q mobtlltzat:16 de cabala:
'Art: 14.•. A. p�rtl� d� l�' d�ia 'de 'Ia pobll�acl6 d'aqne�t i>ec�et'lIl'DIARi
OPICIAL eta IDtervf.'Dtora�dele&'Zlt8 en exerclcl adcsptaran IIDr achlacl6 iI
lea normes acf ea'tablerte8. Pel que es referelx II )11 ela-natara de dOC:D�
ments qoe ImpUquln mobUitzacl6 de cabala, caldra registrar lea algna­
tores III Negoclat de Leialltzaclonll del Departament d'BcoDomla Ilea'
BaDqnea I eatabllment. de credtt delxariiD d'admefre paper que no porll
aquea. reqol.tt, tree.. die. deaprea de la pabllc:acl6 d'aqatat Deeret.
Bn �ou'a�qn���la,· el� D�lerlit� de I. O·e�;railfft·t II ·Ie� B�p�lII�m B.n�i;le� Ii..,:
tltuclona d'BataM de Catallluya haaraD ·de tealf carl que," plr.lt del die 9 de
mal, propvlaeJJt, l'llll, compllmell'a' J'elperU I lIetra d�1 qne qaed. ord�Dat pel
Dear•• de refertlcsl.. '
••rcelon, 18 d'lbrll dcI1958. .,
I.!I Oap del S.:r9",1 'nenle
del. Cridlt I de 1'�lt.lvl
Banca Arn6s, ..; :Banc Bspanyol de CredIt - Bane Hls­
panG Colonial D Sane Urquijo Cat.IA .. MaJo Qert1\ans,.





Els menjadors per a infants
BI conseller eenyor Comorera en
rebre els perlcdlstes ha fet refcr�nela
it l'obra dele menladors per a infants)
qUI hit quaUflcaf pel seu slgnlfleat so­
elal I per 'Ja seva uUlftat com I'obra
mts eobreseornnt en marerla eoelel
de la reraguerda de la RepublIca.
Pcr' fer se carree de I'importen'Ci�
, de I'obre ·dels menladors per a in­
fants n'hl ha prou en eonelderar lee,
eegUente dadea. Actualment runelo­
nen a Barcelona clnc meniedors per a
infants amb una, cllbudll per III 14.000 .
·inf.nj!. F6ra de Bareetona hi han es- ' LONDRBS. _ Bn e.J' aeu edllQrialtabicrts menladors a SabadeJl, Ter- del perlodlc «Daily Telegraph. diurassa, Bor;gee Blanques, rarrllgoDa, , qus les negoctactone �ntaul4dee ambVUada' I Berga amb una 'capacitor per nitu:16 a Txecoelovaqula han de fra.
a 7.000 infants i ebans de qulnze dies. '.casear 3i no cessD t'ecclo vloleot.
seran Inaugurals a Barcelona, In II de,ls eudete's i de la premsa o�zl. Bllocal d'anUce cinemes; .Uree menjl- m6n cspera 1mb aneletat uila provedors populars qapac;os per 5,ooO,noie que Ah:manya cess. en I. Siva acll­mts. Proxims IS l'naugurar se hi han tud ·d'lntr-.n8Ig�ncj. abeolut&l, qu� hi 'iambe (ds nlllljadorB' per II Infants de
seguU fine ara en .otca liS proposiG'Granuanet dtl Be:508, VB. Bof, Hoe- elon •.
pit.let, Matar6, Glrona, Figuleres I
Palam6e.
Bn resum, abans d'un,mes funclo­
narail • Catalunya mlnjadors que.
proj)Qrelonaran gratunament" un apef
comphtrt • �ns 50.000 lnf.nts. Aques­
'11 obra haul:il,lstar 'possible per J'aju­
d� que hln prested a,l'obra dels- men ..
jadote per a Inftmts les Divisions de
l'BxercU de Ja RepUblica, 'ja que o:tolt
uvlat sira un let que no hi haura 'cap
D1VlsI6' que no patrocini un me�jador




LONDRBS. - L'ajornament per
vtnf I, qUi:ltre hores 'del vlatg� del Cap
del Govern ·b atrlQuttl al�llesli' ,que eD
'ceh8brar-ec 'Ia noya Intr.vIeld ja ��
tingu} I. reepo'sta d�flnUlv II • ..:..... Fabra;
La resposta del.Govern
txe,c
, LONDRBS. -:- A mUja ntt ja catavI
il poder del Govern Angles un resum
de .ia respoela del Govern tie. PragaI comerly,avci a'tr.dulr ae el iext de II
nota.'
Les prfmues hnpressl(,lns e6n que
Ie" objecclone posad�'8 pel Govern'
dePraga a 1. prOpoSla franco. brftani­
ca s6n prJnclp.lment de procedJmenr.







:lit d�, Ja,' re��j6 qU�i'h�:V:l,,· ceJehrat "mb
els IS'HIS cal "Iewues 4 tl'cs quarts d'u-Bt Dlrectol' G�nercll de Seguretat ,Del de 1. nit.
,
,
ha rebut la vlsUat del coronel BmlIt
'
BI�sf.nyor Bonnet digu� que ies ul­Torres.-FabI'G. times rioticiee, permetten eeperan�ar
una soluel6 satisfactorJa.-Fabra. '
PARIS. -81e ministrl8 de Fran�a i'Anglaterra a Praga h.a. eetat reun'ts,BI Pr.&ldent del Parlament slo),or de l.es
.
ducs. doe quarts de quatreMarl(nlz Barrio, ha rebut 1. visU� < 12mb el cap d�l govern tnc j U ban fet
'd'una comisst6 d�Agcnts 4e DUI,ma de '
,
enlrega d'una nova nota, ',�
"
,
'Portbou, II general AsenciO 1 cl ml- La nota sera eSludJada en I� r.unl6. ,
.' del Govern ·,que es celebr.ra a prim ...ntsttl: d,e Comunlcaclons sinyor G1· res hores del mDlf.-Pabr••
net de 108 Rlos.
Me:) tard el senyur MdrUntZ Barrio Polonia tambt vol esser-hi
ha preeldit la reuni6 del Comu� Bxe -
'
cuUu o'A;ut a Bspanya i eJ Comiie
Neeion". a'Unlon .R,pubHc�na\-F.·
. bra.
Notes de la GeneraUtat
Bl Prteidlnt de Ja OeneralUat no ha '
rebut eJe perlodlsles per haver passil
Jot el mat{ Irehaltant en el tslU des·
palx.
Bf eots secrelari de la Presld�ilcia
ba r,,�ut als perlodistls' j �Is ha dlt







Per acaparameDt de g�nerc8 ha ee­
tdt' imp05ac;1a una ·penyora de 10,000'













I La·impressi6 de Moscou
PARIS.-L'.genCia Radio comunl.'
"ca'de Moecou: ,«f�ls cercles oDelals
sovieUcs es negu'en a comlntar lea'
decisIons p�'eses a Londres pels Go.
verns angles 1 frdnces, pere J'oplnl6
galrebe 'Ileneral .ls cercles oflclosos
es que cl Govern txccoslovac reslsff­
ra a lotes h�1S pr�slSiollS.;
la son mes f:l demanar
PARIS.-No es 'Impossible que el
canct&Ucr del'Reicb ,cn II tr.ns�lll"s de
1. sevi pr(jxlma entrevista .mbCbam�
blrloill, IlO lI'II�In'enti omb def.n....
el punt de ,vl!ta alemany, sln6' qUI es
convertelxI ,11 portantven dt tes rll.
vlndlcaclons' hongareses : I P?fseradhuc de les .poloneeee. Segons el
pia de-Londree, .,Ia garantia interna,
clonal eerla aesegurad. a TxcCOSk).
vaqula" prlnetpaiment a carree de Po.'
Ionia I Hongrla.: Pero, 'ts probable
que equests B�dats' no IIC eptlssin tal
compromts el no obtenen una soluci6
eatiefa:cto,rl� de la qUesU6 de les mi.








VARS6vIA.-A Clcrzyn 's'ha cele­
brer una manlfeslaci6 ell la que hI han
pres. part 30.000 persones que han
d,manat la lntegracJ6 a Polerila dcls
dletrlctes polone,sos de TXlcoelova"
qula.-Fabra. '




PRAGA.-La reunt6 del Consali de
Mlnlptrce htl ..cabal II lee sIe del' mall, '
,b',r'eunI6 hit dur.t dues hol'ca.
, PARIS./Bi Govern' de, Prag. des­pres de Ha"ga dellberacl6 ha acordat




LA HAVANA.-Bn una de les pro­
vhlcle�' oriemals de l'ilIa un indlvfdu
ha dcgoUat amb un matxer a una cu­
nyada seve I set flUs d'eUa. Una ye­






d� dues e/meguee. MutuaHtat (tbans
Lepanto). n.o 13,' de 12 mlridll a 3
tar41.
"
